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 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: peningkatan hasil belajar gerak 
dasar lompat melalui penerapan alat bantu pada siswa kelas 2 SD Negeri 01 
Karangjati Kalijambe Sragen tahun pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas 
(PTK), Teknik pengumpulan data dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 
terdiri dari: tes dan observasi. Penelitian ini mengambil siswa kelas II SD Negeri 
01 Karangjati, kalijambe, Sragen tahun pelajarn 2015/2016 dengan subyek 
penilitian sebanyak 19 siswa.  tindakan penggunaan pendekatan bermain diketahui 
hanya 38,24% atau atau 7 siswa yang mencapai nilai 68. 
Berdasarkan hasil penelitian Hasil Belajar siswa dalam gerak dasar lompat, 
siswa yang berhasil mencapai batas ketuntasan minimum nilai pada angka 68 
untuk hasil gerak dasar lompat sebanyak 7 siswa atau 36,85%  dan sebanyak 12 
siswa atau 63,15%  belum mencapai batas ketuntasan minimum. Selanjutnya 
mengalami peningkatan pada siklus I, yaitu menjadi sebanyak 11 siswa atau 
57,89% telah mencapai KKM dan sebanyak 8 siswa atau 42,10% belum tuntas. 
Hasil belajar siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, 
yaitu sebanyak 16 siswa atau 84,22% tuntas dan 3siswa atau 15,78% belum 
mencapai kriteria tuntas. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui 
pendekatan bermain dapat meningkatkan gerak dasar lompat, karena pada 
permainan sudamanda dan melalui berbagai alat bantu yang ada terdapat sikap 
awal, gerakan tangan sikap diudara dan sikap saat mendarat. 
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